




Costume and Femininity in１９th-Century France:



















































































































































































































































































































































集Œuvres illustrées de George Sand 』７巻 １８５４








































































































































































































































































































２ Wladimir Karénine, George Sand sa vie et ses
œuvres １８０４-１８７６, t.１-４, Librairie Plon, Paris,１８９９-
１９２６．















de ma vie, t．２, Gallimard, Paris,１９７１, p．１１６：《…
j’étais avide de me déprovincialiser et de me mettre
au courant des choses, au niveau des idées et des
formes de mon temps. J’en sentais la nécessité, j’en
avais la curiosité; excepté les œuvres les plus saillantes,
je ne connaissais rien des arts modernes; j’avais
surtout soif du théâtre.》（以下、自伝の引用部分は
筆者の訳出。参考 ジョルジュ・サンド『我が生涯の
記』２巻 加藤節子訳 水声社 ２００５年 ５７０頁．）
７ Ibid., p．１１７：《…sur le pavé de Paris, j’étais
comme un bateau sur la glace. Les fines chaussures
craquaient en deux jours, les socques me faisaient
tomber, je ne savais pas relever ma robe. J’étais
crottée, fatiguée, enrhumée, et je voyais chaussures
et vêtements, sans compter les petits chapeaux de
velours arrosés par les gouttières, s’en aller en ruine




ことはできない On ne peut pas être femme à Paris









とも必要となる」Honoré de Balzac, La Comédie
humaine, t．１１, Gallimard, Paris,１９８０, p．９３３：《Pour
qu’une femme ne fasse pas elle-même sa cuisine, ait
reçuune brillante éducation, ait le sentiment de la
coquetterie, ait le droit de passer des heures entières
dans un boudoir, couchée sur un divan, et vive de la
vie de l’âme, il lui faut au moins un revenu de six
mille francs en province ou de vingt mille livres à
Paris.》（引用部分は筆者の訳出。参考 オノレ・
ド・バルザック『バルザック全集』２巻 安士正夫、










９ George Sand, Histoire de ma vie, t．２, op.cit., p．１１７：
《…comment suffire à la plus modeste toilette dans
cet affreux climat, à moins de vivre enfermée dans
sa chambre sept jours sur huit?》（参考 前掲書『我
が生涯の記』２巻 ５７１頁．）
１０ Ibid., p．１１７：《C’est très possible à mon âge et
avec mes habitudes; mais quand j’étais jeune et que
ton père manquait d’argent, il avait imaginè de
m’habiller en garçon. Ma sœur en fit autant, et nous
allions partout à pied avec nos maris, au théâtre, à
toutes les places. Ce fut une économie de moitié
dans nos ménages.》（参考 前掲書『我が生涯の記』２
巻 ５７１頁．）
１１ Ibid., pp．１１７-１８：《Je me fis donc faire une
redingote-guérite en gros drap gris, pantalon et
gilet pareils. Avec un chapeau gris et une grosse
cravate de laine, j’étais absolument un petit étudiant
de première année. Je ne peux pas dire quel plaisir
me firent mes bottes…Avec ces petits talons ferrés,
j’étais solide sur le trottoir. Je voltigeais d’un bout
de Paris à l’autre. Il me semblait que j’aurais fait le
tour du monde. Et puis, mes vêtements ne craignaient
rien. Je courais par tous les temps, je revenais à
toutes les heures…》（参考 前掲書『我が生涯の記』
２巻 ５７１頁．）
１２ George Sand, Correspondance, t．１, éd.Georges Lubin,
Classiques Garnier, Paris,１９６４, p．８１８：《On m’agrée
dans la Revue de Paris mais on me fait languir, il
faut que les noms connus passent avant moi. C’est trop
juste, patience donc. Je travaille à me faire inscrire
dans La Mode et dans l’Artiste, deux journaux du
même genre que la Revue. C’est bien le diable si je
ne réussis dans aucun. En attendant il faut vivre; et
pour cela; je fais le dernier des métiers, je fais des
articles pour le Figaro. Pouah! Si vous saviez ce
que c’est! Mais de Latouche paye７fr la colonne et
avec ça on boit, on mange, on va même au spectacle,
en suivant certain conseil que vous m’avez donné.
C’est pour moi l’occasion des observations les plus
utiles et les plus amusantes. Il faut quand on veut
écrire, tout voir, tout connaître, rire de tout. Ah!
ma foi vive la vie d’artiste! Notre devise est liberté.》
１３ George Sand, Histoire de ma vie, t．２, op.cit., p．１３２：
《…la vie réelle se révélait à moi sous cet habit
d’emprunt qui me permettait d’être assez homme
pour voir un milieu à jamais fermé sans cela à la
campagnarde engourdie que j’avais été jusqu’alors.》
（参考 前掲書『我が生涯の記』２巻 ５８５頁．）
１４ Ibid., p．１１８：《Personne ne faisait attention à
moi et ne se doutait de mon déguisement. Outre que
je le portais avec aisance, l’absence de coquetterie
du costume et de la physionomie écartait tout soupçon.
J’étais trop mal vêtue, et j’avais l’air trop simple
（mon air habituel, distrait et volontiers hébété）
pour attirer ou fixer les regards. Les femmes
savent peu se déguiser, même sur le théâtre. Elles
ne veulent pas sacrifier la finesse de leur taille, la
petitesse de leurs pieds, la gentillesse de leurs
mouvements, l’éclat de leurs yeux…Au reste, pour
n’être pas remarquée en homme, il faut avoir déjà
l’habitude de ne pas se faire remarquer en femme.》
（参考 前掲書『我が生涯の記』２巻 ５７１-７２頁．）
１５ Ibid., p．３３１：《Pour n’être pas remarquée comme
femme seule avec tous ces hommes, je reprenais
quelquefois mes habits de petit garçon, lesquels me
permirent de pénétrer inaperçue à la fameuse séance
du ２０ mai au Luxembourg.》（参考 前掲書『我が生
涯の記』３巻 １５９頁．）
１６ George Sand, Correspondance, t．１, op.cit., p．７０５-
６：《Et moi, je crois, qu’il nous fallait une république
（non une tyrannie sanguinaire comme ce qu’on appelait
république au temps passé）mais une constitution
plus généreuse, plus profitable aux dernières classes






















１８ George Sand, Histoire de ma vie, t．２, op.cit., p．３２３：
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《Il n’était plus guère possible de rester neutre dans
ce vaste débat qui n’avait plus le caractère des
conspirations et des coups de main, mais bien celui
d’une protestation générale où tous les esprits
s’évaillaient pour se jeter dans un camp ou dans
l’autre. La cause de ce procès（les événements de
Lyon）avait eu un caractère plus socialiste et un but
plus généralement senti que ceux de Paris qui les
avaient précédés. Ici il ne s’était agi, du moins en
apparence, que de changer la forme du gouvernement.
Là-bas le problème de l’organisation du travail avait
été soulevé avec la question du salaire et pleinement
compris.》（参考 前掲書『我が生涯の記』３巻 １５１
頁．）引用文中の「どちらかの党派 dans un camp ou
dans l’autre」とは、前の段落にある「（七月）王政
と共和制 Monarchie et République」を指している。
１９ George Sand, Correspondance, t．２, op.cit., pp．８８９-９０：
《Monsieur le Duc, Je viens vous demander une grâce,
c’est de me faire entrer demain à la chambre des pairs.
J’avais un billet aujourd’hui. On a récusé ma redingote,
je me suis réclamée de vous, calomnieusement et
audacieusement. On m’a laissé passer. J’en ferai autant
demain, si vous avez la bonté de m’envoyer deux billets.
Je n’ai aucun droit à votre bienveillance et pourtant







２０ Journal de Rouen, １１ mai １８３５：《Voici un trait et un
mot de M. Decazes. Mme Beaune, la femme de l’accusé,
insistait auprès du grand-référendaire pour assister
au procès.《A ce sujet, Madame, lui dit M. Decazes,
nos résolutions sont inébranlables; mais vous avez
un moyen de pénétrer dans l’enceinte des débats.
Voici un billet, mettez un pantalon; vous êtes une
jolie femme, vous serez un joli garçon, et nous
aurons toujours plaisir à vous recevoir!》Il suffit de
citer; chacun appréciera cette gracieuseté de grand-
prevôt.》この記事の一部は、『書簡集』の註で引用










訳 藤原書店 ２００３年 ４４１頁．）
２２ Jules Janin, Biographie des femmes auteurs
contemporaines françaises, t．１, Armand-Aubrée, Paris,
１８３６, pp．４５１-５２：《Au procès d’avril, on a vu George
Sand dans une tribune de la chambre des pairs










Histoire de ma vie, t．２, op.cit., p．３４１-４４．（前掲書
『我が生涯の記』３巻 １６９-７２頁．）
２４ George Sand, Correspondance, t．２, op.cit., p．８９１：
《Je viens vous prier de secourir de malheureux
prisonniers et leurs familles abandonnées qui s’épuisent
pour eux, nous avons ouvert une petite souscription;
un coupon de liste m’a été confié; donnez-moi votre
offrande, elle portera bonheur à ma collecte.》
２５ George Sand, Gabriel, CEuvres complètes, t．１９, Slatkine,
Genève, １９８０, p．１５１：《Gabriel appartient, lui, par sa
forme et par sa donnée, à la fantaisie pure. Il est
rare que la fantaisie des artistes ait un lien direct
avec leur situation. Du moins, elle n’a pas de simultanéité
avec les préoccupations de leur vie extérieure.》
２６ Françoise Massardier-Kenney, Gender in the fiction
of George Sand, Rodopi, Amsterdam,２０００; Françoise
Genevray,““Aurore Dupin”, épouse Dudevant, alias
George Sand: de quelques travestissements sandiens”,




６０巻６号 日本家政学会 ２００９年 ４９-５８頁．
２８ George Sand, Gabriel, op.cit., p．１６２：《Gabriel
en habit de chasse à la mode du temps, cheveux
longs, bouclés, en désordre, la fouet à la main.》
２９ Ibid., pp．１７１-７２：《Je dis que cette transmission
d’héritage de mâle en mâle est une loi fâcheuse ,
injuste peut-être . Ce continuel déplacement de
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possession entre les diverses branches d’une famille
ne peut qu’allumer le feu de la jalousie, aigrir les
ressentiments, susciter la haine entre les proches
parents , forcer les pères à dé tester leurs filles ,
faire rougir les mères d’avoir donné le jour à des
enfants de leur sexe!…Que sais-je! L’ambition et la
cupidité doivent pousser de fortes racines dans une
famille ainsi assemblée comme une meute affamée
autour de la curée du majorat, et l’histoire m’a appris
qu’il en peut résulter des crimes qui font l’horreur
et la honte de l’humanité. Eh bien, qu’avez-vous à
me regarder ainsi, mon cher maître?》
３０ Ibid., p．２１０：《Que je souffre sous ce vêtement!
Tout me gêne et m’étouffe. Ce corset est un supplice,
et je me sens d’une gaucherie!...je n’ai pas encore
osé me regarder. L’œil curieux de cette vieille me
glaçait de crainte!...Pourtant, sans elle, je n’aurais
jamais su m’habiller....Mon Dieu! est-ce moi? Elle
disait que je ferais une belle fille...Est-ce vrai?...
Astolphe ne me trouvera-t-il pas gauche et ridicule?
Ce costume est indécent. . .Ces manches sont trop
courtes ! . . .Quelle étrange fantaisie que la sienne !
elle lui paraît toute simple, à lui!...Et moi, insensé
qui, malgré ma répugnance à prendre de tels vêtements,
n’ai pu résister au désir imprudent de faire cette
expérience!...Quel effet vais-je produire sur lui? Je
dois être sans grâce!...Oh! pour ceci, je n’y comprends
rien. Mais, est-ce qu’une femme ne pourrait pas
plaire sans ces minauderies?》
３１ Françoise Massardier-Kenney, op.cit., p．１３４．
３２ George Sand, Gabriel, op.cit., p．２４８：《Ces outrages
ne m’atteignent pas. Vois-tu, Astolphe, tu m’as fait
redevenir femme, mais je n’ai pas tout à fait renoncé
à être homme. Si j’ai repris les vêtements et les
ocupations de mon sexe, je n’en ai pas moins conservé
en moi cet instinct de la grandeur morale et ce
calme de la force qu’une éducation mâle a développés
et cultivés dans mon sein. Il me semble toujours que
je suis quelque chose de plus qu’une femme, et aucune
femme ne peut m’inspirer ni aversion, ni ressentiment,
ni colère. C’est de l’orgueil peut-être; mais il me
semble que je descendrais au-dessous de moi-même,
si je me laissais émouvoir par de misérables
querelles de ménage.》
３３ Ibid., p．２４９：《Je serais un misérable si j’oubliais
quel sacrifice tu m’as fait en reprenant les habits
de ton sexe et en renonçant à cette liberté, à cette
vie active, à ces nobles occupations de l’esprit dont
tu avais le goût et l’habitude.》
３４ Ibid., p．２６１：《À présent, j’avoue qu’il me serait
pénible de renoncer à être homme quand je veux;
car je n’ai pas été longtemps heureuse sous cet
autre aspect de ma vie···》
３５ Ibid., p．２７３：《GABRIELLE, avec un manteau
et un chapeau d’homme.》
３６ Ibid., p．２７５：《GABRIEL, en homme. Costume
noir élégant et sévère, l’épée au côté.》
３７ Ibid., p．３１３：《···pourrais-je jamais oublier que
son sein, le sanctuaire où je reposais ma tête, a été
profané par d’impures étreintes? Eh quoi! désormais,
chacun de ses soupçons pourra ramener ce besoin
de délires abjects et l’autoriser à souiller ses lèvres
aux lèvres des prostituées ! Et moi , il veut me
souiller aussi ! il veut me traiter comme elles ! il
veut m’appeler devant un tribunal , devant une
assemblée d’hommes; et là, devant les juges, devant
la foule, faire déchirer mon pourpoint par des sbires,
et, pour preuve de ses droits à la fortune et à la
puissance, dévoiler à tous les regards ce sein de
femme que lui seul a vu palpiter! Oh! Astolphe, tu
n’y songes pas sans doute; mais quand l’heure viendra,
emporté sur une pente fatale, tu ne voudras pas
t’arrêter pour si peu de chose! Eh bien! moi, je dis:
Jamais! Je me refuse à ce dernier outrage, et, plutôt
que d’en subir l’affront, je déchirerai cette poitrine,
je mutilerai ce sein jusqu’à le rendre un objet
d’horreur à ceux qui le verront, et nul ne sourira à
l’aspect de ma nudité...O mon Dieu! protégez-moi!
préservez-moi! j’échappe avec peine à la tentation
du suicide!...》
３８ Ibid., p．２７５：《O Dieu! pardonne-moi cette dernière
tromperie.》
３９ Isabelle Hoog Naginski, George Sand L’écriture ou
la vie, Éditions Champion, Paris,１９９９, pp．３３-５２．
４０ Martine Reid, Signer Sand: l’œuvre et le nom, Belin,
Paris,２００３, p．１１２．
４１ 前掲書『歴史の沈黙』 ３９２,４５２-５３頁．サンドは母親
や祖母としての立場で、幸せを感じながら家事労働
に専念する反面、女性の文学の凡庸さや女性作家と
して格下げされる社会的地位を拒み、男性の筆名を
完全に受け入れ、１８６３年の『ある若い娘の告白』で初
めて女性として語ったに過ぎないほど、公的文書で
は自身について常に男性形で語ることを一貫して実
践していたともペローは述べている。
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